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RESUMEN:
El desarrollo de la radio digital a nivel mundial
y sus implicancías es el tema de análisis de este
estudio. Comprende como ejes centrales su
conceptualización, características, tipos de ra-
dio digital, potencialidades, ventajas asociadas
al "multicastíng" y estándares adoptados en
materia de radiodifusión a nivel internacional.
Para finalizar, el estudio efectúa un diagnóstico
sobre la situación de indefinición del estándar
de radio digital en Chile.
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ABSTRACT:
The development of digital radio globally and
its implications is the subject of analysis of
this study. It includes as its central concept,
characteristics, types of digital radio, potential
benefits associated with the "multicasting"
and standards adopted in the field of broadcas-
ting at the internationallevel. Finally, the study
makes a diagnosis on the situation of uncer-
tainty of the standard digital radio in Chile.
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1.- CONCEPTO Y CARACTERíSTICAS DE LA RADIO DIGITAL
La radio digital hace referencia a la transmisión y recepción de sonido utilizando tecnología
que procesa las ondas de radiofrecuencia mediante dígitos, es decir, sistemas de números 1 y O,
tal como se utiliza en otros medios, tal como la televisión digital, la red Internet o la telefonía IP.
Por eso se le llama "radio digital".
Se dice que este tipo de emisión radiofónica es producto del fenómeno de la "convergen-
cia digital"(1) Tal concepto está referido a la unificación y generalización de las funciones de
componentes, los cuales, gracias a la tecnología, pueden efectuar servicios y activídades que
anteriormente sólo podían hacerse mediante aparatos diferentes e infraestructuras distintas. En
CORTÉS, Carlas Eduardo. La radio digital. "Revista Chasqui" W89, 2004. http://legislaciones.am--ª-I':.,,
Qf,g/CQftes La radia digital.doc [Consulta: 05 de agosta de 2006].
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